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Стаття присвячена символіці одного із військових формувань України – Національній 
гвардії. Автор розкриває історію створення Національної гвардії України, виникнення і викори-
стання її підрозділами символіки, принципи її побудови. Стверджується, що символіка відро-
дженої у 2014 році гвардії входить в єдину систему військових знаків і символів України. 
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З проголошенням у 1991 році політики 
незалежності перед керівництвом молодої 
Української держави постало питання про ор-
ганізацію системи захисту її суверенітету та 
територіальної недоторканності. І хоча на той 
час на території України перебувала значна 
кількість військ та озброєнь Збройних сил ко-
лишнього СРСР, все ж упевненості у їхній го-
товності до виконання завдань оборони дер-
жави не було. Розглядалося декілька концеп-
цій побудови українського війська. Однак до 
часу їх реалізації було прийнято рішення про 
сформування військових підрозділів націона-






лі – НГУ), яку 
створено рішен-
ням Верховної 
Ради України від 
4 листопада 1991 
року [1, с.771]. 
Як було зазначено в прийнятому законі, Наці-
ональна гвардія України «є державним 
озброєним органом, створеним на базі внут-
рішніх військ, покликаним захищати сувере-
нітет України, її територіальну цілісність, а 
також життя та особисту гідність громадян, їх 
конституційні права і свободи від злочинних 
посягань та інших антигромадських дій» [2, 
с.8].  
Відповідно до закону, основними завдан-
нями Національної гвардії були: захист кон-
ституційного ладу України, цілісність її тери-
торії від спроб змінити їх насильницьким 
шляхом; участь у підтриманні режиму над-
звичайного стану в порядку, передбаченому 
законодавством України; участь у ліквідації 
наслідків аварій, катастроф та стихійного ли-
ха; формування в особовий період частин для 
охорони і оборони найбільш важливих держа-
вних об’єктів; надання допомоги прикордон-
ним військам у затриманні порушників дер-
жавного кордону України силами частин, 
дислокованих у прикордонних районах; 
участь у бойових діях по відбиттю нападу ззо-
вні та захисту безпеки України; охорона по-
сольств України в іноземних державах; участь 
у церемоніях, зустрічах та проводах офіційних 
представників іноземних держав, державних 
святах і торжествах. 
До складу новоствореної Національної 
гвардії увійшли військові частини спеціально-
го призначення, які дислокувалися на терито-
рії України. За законом Національна гвардія 
підпорядковувалася Верховній Раді України. 
Її першим командувачем став полковник 
В. Кухарець, який приступив до виконання 
своїх обов’язків 30 жовтня 1991 року [1, 
с.798]. Згодом послідовно командувачами бу-
ли генерал-лейтенант І. Вальків, генерал-
лейтенант О. Кузьмук та генерал-лейтенант 
О. Чаповський. Найбільшого розквіту гвардія 
набула у 1995–1996 роках під керівництвом 
генерал-лейтенанта Олександра Кузьмука. У 
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цей час до її складу увійшли механізовані й 
танкові підрозділи, частина морської піхоти, 
розпочалося формування гірсько-стрілецьких 
частин, значно покращилося матеріально-
технічне забезпечення.  
У 1992 році підрозділи Національної гва-
рдії брали участь у прикритті державного ко-
рдону з Молдовою у районі Придністров’я, де 
палала громадянська війна, у 1993–1994 роках 
гвардія стала стабілізуючим фактором утвер-
дження державності у Криму, гвардійці лікві-
довували повені та стихійні лиха у Закарпатті 
та на Волині, забезпечували громадський по-
рядок під час шахтарських заворушень у Дон-
басі. 
Уже через декілька років після сформу-
вання військові спеціалісти зауважили, що 
Національна гвардія стала високоефективним 
збройним формуванням України, здатним ви-
конувати актуальні завдання у сфері націона-
льної безпеки та правопорядку.  
Символіка Національної гвардії України 
через нетривалий час її існування та особливо 
через нерозвиненість на той час української 
школи символіки в історіографії відображена 
недостатньо. З даної тематики публікацій об-
маль, а узагальнюючої праці з історії діяльно-
сті Національної гвардії України ще не 
з’явилося взагалі. Тож актуальним є прове-
дення системних та всебічних досліджень за 
цією проблематикою.  
Стосовно питання опрацювання символі-
ки Національної гвардії України слід зазначи-
ти, що це був один із пріоритетів у роботі ке-
рівництва військовим формуванням. У липні 
1992 року командувач Національної гвардії 
України генерал-майор гвардії В. Кухарець 
затвердив «погони та знаки відзнаки Націона-
льної гвардії України» [3, НДФ, №4136] для 
форми одягу військовослужбовців гвардії. І 
вже у першу річницю незалежності України 
національні гвардійці брали участь у парадах 
у місцях дислокації у новій формі. 
Особливістю символіки Національної 
гвардії є те, що вона, при усьому розмаїтті, 
ґрунтувалася на принципі поєднання символі-
ки територій розташування окремих підрозді-
лів із функціональним тематичним символом 
підрозділу гвардії. Приміром, 3-й полк НГУ 
розмістив на своїй емблемі герб міста Харко-
ва, а 5-й окремий полк НГУ – герб міста Льво-
ва. У практику діяльності формувань Націо-
нальної гвардії було введено використання 
нарукавних знаків, які стали основним носієм 
символіки гвардії і є первістками військової 
символіки України. 
Нарукавні знаки із символікою Головного 
управління командувача та п’яти дивізій На-
ціональної гвардії України із доволі вдалою 
композицією були запроваджені у 1992 році. 
Нарукавні знаки опрацьовані із використан-
ням орнаменту у стилі українського бароко, а 
також символів іс-
торичних земель 






нач та булава, над 
якими розташова-
ний Тризуб, в обра-
мленні орнаменту у 
стилі українського 
бароко.  
Для 5-ї Західної дивізії НГУ [4, с.46] ос-
новним елементом нарукавного знака стало 
зображення лева – історичного символу зе-
мель Галичини, на території якої дивізія дис-
локувалася. Символіка Тернопільського бата-
льйону 5-ї дивізії НГУ мала за основу давній 
герб Галичини – чорну короновану галку на 
білому (срібному) фоні. У 1996 році була за-
тверджена символіка батальйону спеціального 
призначення «Скорпіон». Цікавим є девіз ба-
тальйону, розташо-
ваний навколо зо-
браження: «Де сила 
– там воля». Це сло-
ва гімну «Соколів» 
– першої молодіж-
но-патріотичної ор-
ганізації в Галичині, 
заснованої у Львові 




ська – Українських 
січових стрільців [5, с.11].  
Невеликі підрозділи дивізії також прагну-
ли мати свої символи. У 1997 році дістала на-
рукавну нашивку рота з охорони дипломатич-
них і консульських представництв іноземних 
держав у Львові «Центуріон». У червні 1998 
року була виготовлена емблема для сформо-
ваної у складі дивізії розвідувальної роти і 
спецпризначення (автор полковник М. Слобо-
дянюк). Символом роти став лев з герба міста 
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Львова на фоні парашута. 
У складі 7-ї Кримської дивізії НГУ була 
найбільша кількість підрозділів, які мали свою 
символіку, відображену у нарукавних знаках. 
Більшість знаків для Кримської дивізії 
розроблені В. Тамбовцевим-Лисенком та уз-
годжені командиром дивізії генерал-майором 
В. Шевченком. При розробці символіки 7-ї 
дивізії НГУ автор опирався на національні 
традиції українського народу. Загальна емб-
лема 7-ї дивізії НГУ являє собою зображення 
козака-характерника, прообразом якого став 
отаман Іван Сірко.  
Фігура козака взята з репродукції відо-
мого художника-баталіста М. Самокиша і 
показує його готовість до завдання блискавич-
ного і смертельного удару ворогові. За авто-
ром, якщо обертати нарукавний знак за годин-
никовою стрілкою навколо своєї осі, то руки з 
шаблями утворюють індоіранський (арійський) 
коловорот, що означає захист держави зусібіч і 
від будь-якого ворога. Ліва рука з шаблею 
позначає захист півдня України. Права – «Ми 
завжди на сторожі». На стрічці вміщено ко-
зацький девіз І. Сірка – «Наша правда на лезі 
шаблі». Також на стрічці зображена дата 
«1245» – це останній рік існування Київської 
Русі. Свою символіку мали й інші підрозділи 7-
ї дивізії НГУ і, на відміну від 5-ї дивізії, вона 
була об’єднана єдиною формою. [7, с.245–247]. 
Символіка 1-ї Київської дивізії мала зоб-
раження святого архистратига Михайла, що 
також є елементом герба міста. Після розфор-
мування дивізії цей символ використовувався 
частинами 24-ї бригади (м. Київ). Символом 
3-ї Південної дивізії (м. Одеса) стало зобра-
ження лука із накладеною стрілою вістрям 
угору, розміщеного над хвилями моря. Після 
розформування дивізії нарукавний знак ужи-
вали частини 25-ї бригади (м. Одеса). Симво-
лом 2-ї Східної (м. Харків) і 6-ї дивізій (сели-
ще Башкирівка Харківської обл.) було обрано 
козака з мушкетом. До появи власного нару-
кавного знака в Харківському військовому 
інституті Національної гвардії України вико-
ристовувалася символіка 2-ї дивізії. 4-та 
Північна дивізія за символ обрала сокола, що 
тримає стрілу у своїх лапах. 26-та бригада – 
стрілу, яка вражає змія, та перехрещені гарма-
ти. 1-ша бригада (м. Павлоград) у центрі 
композиції символіки розмістила малий Дер-
жавний герб на лезі меча вістрям угору. Герб 
тримають два леви. Меч вістрям угору, по-
кладений на перехрещені стріли, – символ ок-





Аналіз символіки військових частин На-
ціональної гвардії України свідчить, що було 
опрацьовано систему символів на рівні ко-
мандування гвардії та її дивізій, однак її хара-
ктерною особливістю є відсутність системно-
сті та взаємодії символів на рівні підрозділів 
дивізії. Символ дивізії, за деяким винятком, не 
використовувався її структурними підрозді-
лами і важко визначити за їх символікою, до 
якого з’єднання вони належать. Символи 
окремих підрозділів не були об’єднані в єдину 
систему і залежали від уподобань та смаків 
командування цих підрозділів. Очевидно, що 
процес запровадження системності символіки 
НГУ, продемонстрований символікою дивізій 
та Головного управління, не був завершений.  
Національна гвардія України розробила та 
запровадила свій офіційний символ. Цей сим-
вол за формою подібний до герба. Він був 
уведений в дію наказом командувача Націо-
нальної гвардії України від 11 червня 1999 р. 
за № 214 – за півроку до її розформування. В 
описі символу зазначено, що він складається з 
чотирьох основних елементів: гербового щи-
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та, щитотримачів, навершя та стрічки з деві-
зом. Гербовий щит синього кольору містить 
зображення малого Державного герба Украї-
ни, що спирається на перехрещені на пірнач 
та булаву. Щитотримачами виступають свя-
тий архистратиг Михаїл і лев, що загрозливо 
стоїть. Навершям слугує фігура золотавого 
сокола, який розправляє крила. Він сидить на 
гербовому щиті, тримаючи у лапах золотаву 
стрілу. Щитотримачі спираються на стрічку 
жовтого кольору, на якій розміщено девіз На-
ціональної гвардії України: «Відданість, честь, 
патріотизм» [6, с.12].  
Проаналізувавши матеріали стосовно за-
провадження символіки Національної гвардії 
України, доходимо висновку, що робота з 
опрацювання прапора гвардії не була прове-
дена. Встановлено, що у військових частинах 
під час урочистих заходів та військових риту-
алів використовувався Державний прапор 
України. Із запровадженням офіційного сим-
волу восени 1999 року було виготовлено шта-
ндарт командувача Національної гвардії Укра-
їни – квадратне полотнище синього кольору із 
зображеним на ньому символу гвардії. 
До комплексу символіки Національної 
гвардії також належать нагрудний знак «Гва-
рдія» та нагрудні знаки класної кваліфікації. 
Їх розробив художник С. Кидалов з міста Че-
рнівці, де вони і були виготовлені. Всього бу-
ло виготовлено 5 тисяч знаків «Гвардія», 2550 
знаків класної кваліфікації офіцерського скла-
ду й така ж кількість знаків класної кваліфіка-
ції для особового складу строкової служби. 
Знак «Гвардія» являє собою зображення 
малого Державного герба України, накладене 
на схрещені мечі вістрями вгору. Над гербом 
розміщено напис «Національна», а під гербом 
– «гвардія». Ця композиція обрамлена вінком 
з дубового листя, перевитого стрічкою націо-
нальних кольорів. Вінчає знак зображення ор-
ла перед злетом [2, с. 13]. 
Знак класної кваліфікації офіцерського 
складу – це зображення малого Державного 
герба України, накладене на схрещені мечі ві-
стрями вгору. Над гербом розміщено напис 
«Національна гвардія України» на вузькій го-
ризонтальній стрічці. Справа і зліва від гербо-
вого щита розпростерті крила. Над стрічкою 
зображено національний стяг України. Під ге-
рбовим щитом у ромбічному щитку – літера 
«М» або цифри «1», «2», «3», залежно від кла-
су знака. Ромбічний щиток знизу обвитий ла-
вровим листям. 
Знак класної кваліфікації для особового 
складу строкової служби являє собою зобра-
ження малого Державного герба України, на-
кладене на схрещені мечі вістрями вгору. Над 
гербом розміщено напис «Національна гвар-
дія України» на вузькій дугоподібній стрічці. 
Справа та зліва від гербового щита розпросте-
рті крила. Крила перетинає шеврон націона-
льних кольорів кутом униз. Під гербовим щи-
том у квадратному щитку – цифри «1», «2», 
«3», залежно від класу знака. Квадратний щи-
ток знизу обвитий лавровою гілкою, зліва – 
зображенням полотнища національного стяга. 
На клас спеціаліста Національної гвардії 
України, крім цифр, вказує також колір щит-
ка: для першого класу він виконаний у чорній 
емалі, для другого – синій, для третього – зе-
леній. Як вважає дослідник С. Литвин, цим 
підкреслюється традиція кольорового позна-
чення класу або ступеня відзнаки [2, с.13]. 
11 січня 2000 року Верховна Рада України 
за поданням Кабінету Міністрів України ух-
валила рішення про розформування Націона-
льної гвардії України як військового форму-
вання, яке виконало поставлені завдання. Від-
повідний закон 27 січня 2000 року підписав 
Президент України Л. Кучма [2, с.14]. З осо-
бового складу Національної гвардії, що стано-
вив 26,6 тис. осіб, Міністерству внутрішніх 
справ (далі – МВС) України було підпорядко-
вано 16 тис. гвардійців, решта підрозділів з 
важким озброєнням передано до складу Міні-
стерства оборони України.  
Тож, аналіз діяльності Національної гвар-
дії України в галузі символічного означення 
військових підрозділів засвідчує, що команду-
ванню вдалося запровадити систему знаків, 
яка відповідала функціональному призначен-
ню військового формування. Повною мірою 
систему символіки запровадити не вдалося, 
система нагород не створювалася, що пояс-
нюється нетривалим часом функціонування та 
ліквідацією Національної гвардії України. 
За своїм змістом символіка має націона-
льний характер. При її опрацюванні бралися 
за основу державні символи України. Симво-
ліка нарукавних знаків має елементи україн-
ського барокового стилю та історичних сим-
волів земель України. Офіційний символ На-
ціональної гвардії України показує готовість 
війська до захисту держави й відображає спо-
конвічну ідею єдності регіонів України. Після 
розформування Національної гвардії України 
її символіку не використовували, і лише деякі 
її елементи ужито у символіці окремих під-
розділів Збройних Сил України та Внутрішніх 
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військ МВС України. 
Разом з тим, історія Національної гвардії 
України продовжилася в 2014 році коли знов 
була відроджена на основі Внутрішніх військ 
МВС України. Передумовою цьому постали 
історичні події на Майдані Незалежності у Ки-
єві, а згодом воєнні дії у Криму та Сході Укра-
їни в Донецькій і Луганській областях. Звідси 
виникла потреба у символічному означенні но-
воствореного військового формування. 
Голова Верховної Ради України Олек-
сандр Турчинов, за сумісництвом виконую-
чий обов’язки Президента України, у 2014 
році відповідно до статті 112 Конституції 
України Указом Президента України заснував 
емблему та прапор Національної гвардії Укра-
їни, бойові прапори оперативних територіаль-
них об’єднань, з’єднань, військових частин, 
вищих навчальних закладів Національної гва-
рдії України та штандарт командувача Націо-
нальної гвардії України. Ця символіка постала 
на заміну символіки внутрішніх військ Мініс-
терства внутрішніх справ України і відповідно 
Указ Президента України від 28 січня 2002 
року №75 “Про символіку внутрішніх військ 
Міністерства внутрішніх справ України” втра-
тив чинність [8]. 
Емблемою Національної гвардії України 
постав прямий рівносторонній хрест з розбіж-
ними кінцями крапового кольору, в центрі 
якого у восьмиграннику темно-зеленого ко-
льору вміщено зображення малого Державно-
го Герба України. Пружки хреста і восьми-
гранника виконані золотистим кольором. 
Прапором Національної гвардії України є 
прямокутне полотнище синього кольору зі 
співвідношенням сторін 2÷3, у центрі якого 
вміщено емблему Національної гвардії Украї-
ни. Сторони прапора, крім лівого краю полот-
нища, прикрашено бахромою золотистого ко-
льору. На зворотньому боці полотнища роз-
ташовано напис “НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ 
УКРАЇНИ”, виконаний літерами золотистого 
кольору. Древко прапора дерев’яне, темного 
кольору. Верхівка древка прапора стріловидна 
з жовтого металу, у центрі якої вміщено ма-
лий Державний Герб України. 
Таким чином, встановлена символіка вхо-
дить до усталеної системи символів військо-
вих формувань України об’єднаної єдиним 
знаком – хрестом. Однак при опрацюванні 
новітньої символіки не було враховано здобу-
тки у розробці символіки Національної гвардії 
України раннього періоду, яка має за основу 
принцип поєднання символіки гвардії та тери-
торіальної символіки міст у яких дислокують-
ся підрозділи. Неврахування набутого досвіду 
призведе до виникнення символіки, яка мати-
ме неофіційний характер, але буде більш по-
вно відображати функції покладені на Націо-
нальну гвардію України. Також слід звернути 
увагу на той факт, що уодноманітнення сим-
воліки військових формувань на основі вико-
ристання об’єднуючого знака – рівнораменно-
го хреста, як основи на яку покладається сим-
вол відповідного формування, призводить до 
зниження сприйняття такої символіки і, оче-
видно, що такий підхід до організації системи 
військової символіки України підлягає пере-
осмисленню. 
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